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El objetivo de la investigación fue determinar el impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial en la formación de la conciencia 
profesional en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
Nacional del Perú, sede Chiclayo. La investigación es de tipo descriptivo con 
un diseño correlacional, que fue medida con dos cuestionarios de escala de 
Likert y la muestra fue de 190 estudiantes. En la contrastación de  la 
hipótesis,  se utilizó la prueba de independencia Chi-cuadrado  y se 
demostró que es significativo el impacto del desarrollo de la asignatura de 
Ética y Deontología Policial en la formación de la responsabilidad, conducta 
y  los valores de lealtad y honestidad en los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede, Chiclayo 2014. Lo 
anterior nos conduce a la conclusión de que el impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial tiene relación  positiva con  la 
formación de la conciencia profesional en los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo -  2014. 
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The objective of the research was to determine S. The impact of development of 
the subject of Ethics and Police Ethics In Formation of Vocational students aware 
of the School of the National Police of Peru, home Chiclayo. Research is 
descriptive correlational design with one, which was measured with two 
questionnaires Likert scale and Sample of 190 students were. The chi-square 
independence was used in the testing of the hypothesis, and it proved to be 
significant development impact of the subject of Ethics and Police Ethics in 
Training Responsibility, behavior and values loyalty and honesty in students of the 
School of the National Police Headquarters Peru, Chiclayo 2014. This leads us to 
the conclusion that the impact of the development of the subject of Ethics and 
Police Ethics has positive relation to the training of professional Conscience 
students of the School of the National Police of Peru Chiclayo headquarters - 
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                                                    INTRODUCCIÓN 
La presente investigación es importante porque tiene que ver con la aplicación de 
la Deontología en la formación de la conciencia profesional de los estudiantes de 
la Escuela Técnica Superior de la PN sabiendo que la moral está en el plano  de 
hecho, y la ética en el plano de derecho, es en esta asignatura donde se toca 
temas arduos y difíciles como son la ética y la moral. La investigación determina 
el Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial en la 
formación de la conciencia profesional en los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo,  2014. 
La investigación consta de dos partes conformada por el primer título, referente al 
marco teórico (aspectos teóricos) y el segundo título referido al  trabajo de campo 
(aspectos prácticos). 
El primer título contiene cinco ítems. El primer  ítem se refiere a los  antecedentes 
nacionales e internacionales relacionados con el problema; el segundo, el tercer y 
cuarto ítems desarrollan las bases teóricas referentes a ética y deontología, la 
función policial y la formación policial; concluye el título con el quinto y sexto ítems 
que  desarrollan las bases legales y  la definición de términos básicos.                          
En el capítulo II se aborda el planteamiento del problema en el cual se menciona 
la identificación y formulación del problema, la importancia, los alcances y las 
limitaciones de la investigación. El capítulo III se refiere a la metodología en la que 
se menciona la propuesta de objetivos, sistema de hipótesis y variables, tipos, 
métodos, diseño de investigación, la población y la muestra. 
El segundo título, denominado trabajo de campo, contiene un solo capítulo 
(capítulo IV) el cual se refiere a los instrumentos de investigación y los resultados 
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estadísticos obtenidos mediante el programa SPSS versión 18 y para la prueba 
de hipótesis se utilizó el MegaStat MS Excel 2010.  También se realizó el 
tratamiento estadístico lo cual permitió realizar la interpretación de tablas, gráficas 
concluyendo con la discusión de resultados. 
 Las hipótesis fueron sometidas a la prueba de hipótesis para determinar el nivel 
de influencia de la primera variable sobre la segunda.  La hipótesis correlaciona 
las dos variables en estudio: Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial  y formación de la conciencia profesional en los estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo -  
2014 
La investigación  fue de tipo descriptivo  con un diseño correlacional, donde se 
aplicaron los cuestionarios previamente validados por juicio de expertos y con una 
prueba piloto se determinó su confiabilidad, de donde se obtuvo la información 
para contrastar la hipótesis y de esta manera llegar a las conclusiones, luego de 
























































CAPÍTULO I: MARCO  TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
1.1.1 Antecedentes Internacionales  
Cifuentes. (2009). El desafío ético en la función pública (Tesis de Maestría). 
Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
 
En este estudio, la autora arribó a las siguientes conclusiones: 
 Sobre la ética en Carabineros de Chile, el deber, el altruismo y el heroísmo son 
considerados imperativos categóricos; una obligación moral objetiva en términos 
de Kant y Nagel. La institución ofrece un espacio para la acción heroica, de vital 
importancia frente a los malestares de la modernidad en los términos de Taylor, 
aportando un sentido superior y con él, la cohesión y permanencia como 
institución. Estas visiones de la ética, basan el marco teórico de este estudio. 
 
 La Institución a partir de ésta ética y una doctrina institucional,  basada en su 
historia y la tradición castrense familiar y simbólica, logra altos niveles de 
pertenencia de sus integrantes. Este traspaso valórico y la integración de los 
nuevos miembros se fortalece con el sistema educacional de Carabineros. Otros 
mecanismos organizacionales que refuerzan el sentido de pertenencia son el 
sistema de carrera, la red de apoyo social y la política de retiro. Finalmente, el 
comportamiento policial reflejaría esta ética, cuando el funcionario enfrenta 
diversos dilemas éticos e incorpora buenas prácticas policiales. Sobre el sistema 
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disciplinario, el control interno es eficaz, pero no suficiente. Es necesario 
incorporar contrapesos externos. 
 Este rol pudiera ser cumplido por un Auditor policial independiente. 
 
Herrera. (2006).  Deontología policial: reflexiones y retos para las policías de la 
región americana. (Investigación). Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
El ejercicio policial en democracia, la falta de legitimidad social y la escasez de 
capital social, así como las políticas públicas y las estrategias de policiamiento 
comunitario imponen a las instituciones policiales desafíos impostergables. Si el 
mundo se abre y globaliza, entonces el deber ser policial y la cultura policial 
tienen que integrarse al nuevo contexto sociocultural y político. 
 
Los desafíos de la democracia y del desarrollo a escala humana son también los 
desafíos de la policía. 
 
En efecto, tal como la cultura moderna se encuentra viviendo un periodo de cambio 
y transición hacia nuevas configuraciones de la realidad social, la cultura policial a 
nivel global también se encuentra en una etapa de profundas transformaciones. 




La deontología policial moderna debe integrarse a la cultura policial contemporánea, 
promoviendo y exigiendo incluso el desarrollo de una gestión eficaz, transparente, 
respetuosa de los derechos y dignidad de las personas y sometida al escrutinio 
público. Aquí radican los principales desarrollos en este campo. 
 
No es extraño, entonces, concluir que nos encontremos en una etapa en que los 
policías asumen nuevos componentes en sus paradigmas de gestión, que debiesen 
derivar en cambios importantes en las prácticas policiales cotidianas, contribuyendo 
a la legitimidad y al capital social de la policía. 
De manera resumida, estos componentes de la deontología policial son: 
 
(a) Respeto de la dignidad y derechos de las personas: Este es un elemento clave 
del cambio cultural a nivel policial, por cuanto la persona humana es el fundamento 
de la gestión policial. Son precisamente el individuo y la comunidad las principales 
fuentes de legitimación de todo cambio social y, por ende, policial. Además, los 
derechos humanos han impactado directamente en la humanización de los 
paradigmas de actuación policiales. 
 
(b) El acercamiento a la comunidad: La principal fuente de legitimación de los 
cambios en la cultura policial es indudablemente la propia sociedad. Es por ello que 
para las instituciones policiales ya no es suficiente ofrecer un servicio. Éste debe 
ser, además, eficiente y de calidad, pero también cercano y capaz de responder a 
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las demandas de la comunidad, ofreciendo para ello respuestas concretas a sus 
problemas. 
 
(c) Ética pública y probidad funcionaria: Si bien las sociedades modernas viven un 
proceso de cambio, las tendencias culturales demuestran que dichas 
transformaciones conciben al individuo como un sujeto autónomo y que, por lo 
tanto, tiene derechos y deberes, independientemente de sus creencias y 
cosmovisiones. A este individuo, en consecuencia, se le exige el cumplimiento cabal 
de sus obligaciones, especialmente si protagoniza funciones relacionadas con el 
interés colectivo. Los valores de la ética pública han pasado a transformarse en la 
conciencia moral del mundo contemporáneo y en la fuente de renovación del 
espíritu comunitario. 
 
Para ello, es preciso innovar y destacar aquellas buenas prácticas o medidas que 
permitan a las fuerzas de seguridad y a los agentes encargados de hacer cumplir la 
ley en la región desplegar esfuerzos para asegurar que las organizaciones reflejen 
estas nuevas tendencias de la deontología policial moderna en un contexto 
democrático. 
 
A lo anterior se agregan también otros retos complementarios, tales como: 
 
(a) elaborar estructuras y procesos para asegurar la rendición de cuentas jurídica, 
política y comunitaria; 
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(b) introducir medidas de vigilancia civil y mecanismos efectivos para el tratamiento 
de las quejas; y, 
(c) finalmente, introducir innovaciones en la formación policial. 
 
El análisis de las recientes tendencias en ética y deontología permite arribar a la 
conclusión de que renovar los paradigmas de actuación policial es un desafío 
insoslayable, y que esto se debe hacer sobre la base de la promoción de una 
cultura policial democrática y respetuosa de los derechos humanos que faciliten, a 
su vez, la generación de procesos de actualización de prácticas, creencias y 
principios, que contribuyan a la excelencia profesional y a la consolidación de la 
comunidad como principal referente, sustentando el accionar policial en la 
integración, la cooperación y la coordinación, entre otras directrices de trabajo. 
 
 
Clavijo. (2010). Derechos humanos y formación policial. Las concepciones de 
derechos humanos vigentes en la formación de la policía de la provincia de Buenos 
Aires. (Tesis de Maestría). Buenos Aires. Universidad de la Plata. 
 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
 La formación conforma un habitus policial centrado en marcos basados en 
vocación-disciplina-obediencia-orden moralizante-servicio, componentes 
alrededor de los cuales adquiere sentido la función policial. Dicho habitus posee 
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parámetros que pueden homologar la vida policial, militar y religiosa, todos ellos 
espacios institucionales no democráticos signados por elementos semejantes: 
servicio, misión, vocación, orden cerrado, disciplina, obediencia debida, 
subordinación, jerarquía piramidal. 
 
 Una de las características de las instituciones policiales mencionadas en casi 
todos los estudios acerca del tema, se refieren al modelo militarizado que se 
expresa en diferentes formas dentro de la institución policial, no solo desde su 
origen sino centralmente desde la estrecha relación que se fue conformando al 
interior de la organización del Estado nación. 
 
 La formación policial está estructurada sobre la base de la reproducción de un 
modelo tradicional que se fue estructurando históricamente y sostiene una 
concepción policialista de la seguridad pública con exaltación de la autonomía 
institucional y de autogobierno que se puede leer en los alegatos contundentes 
de la doctrina policial acerca de las capacidades de los conductores para ejercer 
dicha autonomía. 
 
 Es importante dar cuenta de la continuidad de la mayoría de estos contenidos 
presentes en la formación de la policía bonaerense desde 1972 hasta el año 
1992 aproximadamente. Esta continuidad marca una característica de la 
formación: es un deslizamiento dictadura/democracia de significaciones que 
estructuran las prácticas policiales. El discurso de la dictadura 1976/83 que 
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aparece con toda su significación, constituye el sentido predominante en la 
formación profesional que aún sigue vigente en la base de la formación y las 
conductas de mucho de sus integrantes. 
 
 Los cambios curriculares producidos en la escuela con el comienzo de la 
democracia produjeron un paulatino ocultamiento de ciertos contenidos en la 
formación policial. Este cambio en los planes de estudio se puede expresar 
como el pasaje de currículum explícito a implícito u oculto1989, cambio en las 
apariencias, en la denominación de las asignaturas pero que siguieron 
manteniendo los mismos contenidos hasta el año 1995. 
 
 En el caso de la Escuela Vucetich, la gramática escolar militarizada y el habitus 
policial funcionan como una matriz de reglas implícitas/explicitas que se 
expresan por un lado, en los contenidos curriculares que funcionan no solo como 
totalidades de formas de pensamiento, sentimiento y actuación, sino también 
como sistema de creencias que tiene como presupuesto la doctrina social de la 
iglesia, y por otro, en un ámbito institucional formateado por el autoritarismo 
militarizante donde las jerarquías piramidales refuerzan aún más esos valores, 







1.1.2 Antecedentes Nacionales  
Mancha. (2004).  Influencia de los años de estudio en la jerarquización de los 
valores ético-morales en los estudiantes de las escuelas académico  profesionales 
de la Facultad de Medicina.  (Investigación).  Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima. 
En este estudio, la autora arribó a las siguientes conclusiones: 
 El 1° orden de jerarquía, es decir, el mayor nivel de preferencia, lo obtuvo el 
valor ético moral de respeto a la vida y a la dignidad de la persona según 
preferencia de los estudiantes del primer al quinto año de estudio de las cinco 
Escuelas, considerándolo como aquel valor que debe ser fortalecido, 
prioritariamente, durante su formación profesional.  
 
 El 10° orden de jerarquía, es decir, el mejor nivel de preferencia, lo obtuvo el 
valor ético moral de tolerancia, en las Escuelas de Nutrición y Obstetricia, del 
primer al quinto año de estudio. Asimismo, en las Escuelas de Enfermería, 
Medicina Humana y Tecnología Médica, este orden de jerarquía fue compartido 
con el valor de puntualidad.  
 
 El contenido de las respuestas referidas por los alumnos, en relación con la 
jerarquización del valor de respeto a la vida y a la dignidad de la persona, 
como aquel valor que debe ser fortalecido en un primer orden de importancia 
durante su formación profesional, se diferencian según cada año de estudio, es 
decir, que conforme aumenta el año de estudio y el estudiante adquiere nueva 
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información y experiencias en forma progresiva, sus respuestas se 
complementan, fortalecen y adquieren una mayor complejidad. Asimismo, hace 
notar la visión holística que tienen del ser humano.  
 
 
Orna. (2004).  Ética y deontología del docente universitario. (Investigación).  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
 Cuanto más se debilita o encarece la conducta moral y ética de las personas, 
mayores son las consecuencias de la crisis. Para salvarlas, es indispensable 
revalorar la moralidad, los actos humanos y, en particular, la docencia 
universitaria. 
 
 En nuestro país, tenemos un promedio de 25 profesiones que cuentan con 
colegios profesionales y con códigos de ética. En algunas profesiones, no es 




 Como hemos mencionado, en nuestra sociedad se han trastrocado los valores. 
La justicia, los principios, la honestidad, la moralidad, las buenas costumbres 
han sido sustituidas por la injusticia, la claudicación de los principios por unas 
monedas, la inmoralidad (los gobernantes se corrompen por el sueldo y mientras 
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el pueblo sigue en la pobreza), la corrupción generalizada en todos los estratos 
de la sociedad por mal ejemplo de los gobernantes. Por esa razón, se ha 
elaborado un proyecto de ley para establecer la enseñanza obligatoria de la ética 
y moral en todos los niveles del sistema educativo del Perú. Y, en ese sentido, 
consideramos importante la elaboración del código de ética de los docentes 
universitarios. 
 
 La ética del educador tiene sentido si se tiene en cuenta tres aspectos: la 
sociedad, la ética y la educación, aspectos interrelacionados entre sí en la 
acción educativa misma. La formación moral del pueblo descansa en un trípode: 
la familia, la comunidad e institución educativa (escuela, colegio. Universidad). 
En ellas, sin amor no es posible educar; todos tenemos experiencias de esto, 
nos resistimos a ser educadores por quien no nos quiere. No solamente es 
importante el ejemplo de vida, sino la acción y la orientación ideológica en la 
investigación y en el descubrimiento y todo cuanto beneficien a la humanidad, 




Rodríguez. (2010). Ética y deontología y psicología jurídica. (Investigación).  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
 
En este estudio, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
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 Los psicólogos nos encontramos ante dilemas éticos, situaciones en las que la 
mejor actuación profesional debe estar bien clara. La ética nos ofrece 
consideraciones que ayudan a determinar cómo actuar en estas circunstancias. 
Por tanto, la psicología ha adoptado principios éticos y ha establecido códigos 
deontológicos, con finalidad de ayudar a decidir y actuar de modo racional 
acordes a mejores prácticas de la profesión. 
 
 Hace un tiempo la formación en ética que recibían los estudiantes de psicología 
era escasa, hoy las organizaciones e instituciones superiores profesionales, 
universidades, toman mayor conciencia de la necesidad de formar y profundizar 
a estudiantes y profesionales en esta disciplina. 
 
BASES TEÓRICAS 
1.2. Ética y deontología profesional 
El término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios 
y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas 
determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño 
de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién 
determina dichas normas y, a su vez, se encarga de recogerlas por escrito en los 
códigos deontológicos. A día de hoy, prácticamente todas las profesiones han 
desarrollado sus propios códigos y, en este sentido, puede hablarse de una 
deontología profesional de la policía de una  deontología profesional médica, 
deontología profesional de los abogados, etc. 
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Es importante no confundir deontología profesional con ética profesional. 
Cabe distinguir que la ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos 
normativos de un colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la 
deontología profesional, mientras que, tal como se apuntaba al comienzo del 
artículo, la deontología profesional es el conjunto de normas vinculantes para 
un colectivo profesional. 
 
1.2.1Origen del concepto de deontología 
El término deontología procede del griego: todeon (lo conveniente, lo  debido) 
y logía (conocimiento, estudio…); lo que significa, en términos generales, el 
estudio o la ciencia de lo debido. El objeto de estudio de la Deontología son los 
fundamentos del deber y las normas morales. El concepto de deontología fue 
acuñado por Jeremias Benthan en su obra Deontología o ciencia de la moral, 
donde ofrece una visión novedosa de esta disciplina. Para Bentham, la 
deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral; es decir, a 
aquellas conductas del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas 
del derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas al control de la 
legislación pública. Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de los 
códigos deontológicos: explicitar la dimensión estrictamente moral de una 
profesión, aquellos comportamientos exigibles a unos profesionales, aunque no 
estén delimitados jurídicamente, o quizá, por ello mismo. 
La primera alusión al término deontología la hizo Bentham en su obra 
Science de la Morale (París, 1832). Con ella quería dotar de un enfoque algo más 
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liberal al concepto ética y convertir en un concepto laico el término, hasta 
entonces religioso, moral. En otras palabras, pretendía lograr la fórmula kantiana, 
esquivando la carga de subjetividad de la moral y la ética. En Deontología o 
ciencia de la moral busca el racionalismo, con un mecanicismo casi matemático 
con el que valorar los comportamientos por su utilidad. Sin embargo, el intento de 
Bentham por cambiar el contenido de la moralidad por un concepto más aséptico 
y menos valorativo, no logró esa transformación por el mero hecho de acuñar un 
nuevo término. Es decir, aun hoy, cuando nos referimos al término deontología, 
seguimos relacionando ésta con la ética y/o la moral. 
Bentham considera que la base de la deontología es el utilitarismo, lo que 
significa que los actos de las personas se consideran buenos o malos en función 
de la felicidad global que puedan generar. Según este marco teórico, el fin de una 
acción debe ser conseguir la máxima felicidad para el mayor número de 
personas. De este modo, toda acción que conduzca a ese fin, será aceptada 
como moralmente correcta. 
¿Qué es aquello a lo que podemos denominar bien en sí o bien 
incondicional? En nuestro contexto sociocultural actual, es la dignidad de cada 
persona, que debe ser admitida y garantizada jurídicamente y defendida 
políticamente. La dignidad es aquello que debe constituir el núcleo principal de 
toda ética filosófica y de toda deontología profesional que se precie. 
Emmanuel Derieux (1890) sostuvo que, gracias a la deontología, la ética 
profesional adquiere un reconocimiento público; y es que la moral individual se 
hace trascendente en el campo de la profesión. La deontología surge como una 
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disciplina que se ocupa de concretar normas en el ámbito profesional para 
alcanzar unos fines. 
Como dice Barroso (2003) en el Diccionario de ciencias y técnicas de 
comunicación, “Ética es la ciencia filosófico-normativo y teórico-práctica que 
estudia los aspectos individuales y sociales de la persona a tenor de la moralidad 
de los actos humanos, bajo el prisma de la razón humana, teniendo siempre 
como fin el bien honesto, la honestidad”. A partir de esta definición se deduce su: 
 
Objeto material 
Realidad que constituye el objeto de estudio. En ética es la persona, el ser y 
la configuración virtuosa o viciosa que se dé a sí o cada uno a través de las 
acciones. Son susceptibles de calificarse como éticas pues, las acciones 
humanas que son libres (dependen de la voluntad de la persona). Formal. Punto 
de vista según el cual las acciones son calificadas como buenas o malas. Se 
denomina moralidad y se basa en valores y normas. 
Conocimiento (Ciencia) 
Aquello que se sabe de manera cierta y sus causas. Doctrina ordenada que 
constituye una rama particular del saber humano. Disciplina filosófica. La ética 
como disciplina filosófica intenta a través de métodos de análisis y experiencia 
propios de la filosofía, elaborar los conceptos y argumentos para comprender la 




Se puede justificar desde tres perspectivas: la Metaética (viendo qué son los  juicios 
morales como juicios de valor), la ética normativa y mediante la propuesta de unas 
reglas prácticas para la discusión, escapando del "todo vale". 
A. Metaética: Con este término se designa al estudio sobre la significación, el 
sentido y la evolución histórica de los conceptos éticos. En un principio se 
distinguen dos grandes grupos de teorías: Las cognoscitivistas o descriptivistas 
(dicen que podemos conocer la ética o moral en términos de conocimiento 
verdadero) y las no cognoscitivistas o no descriptivas (en las que no cabe 
conocimiento propiamente dicho). Dentro de las descriptivistas, distinguimos las 
naturalistas (sostienen que los términos éticos describen propiedades observables 
de las cosas); con el utilitarismo como ejemplo. Y, por otro lado, las teorías no 
naturalistas (creen que los juicios de valor son verdaderos o falsos, pero las 
características de las cosas no son observables por la experiencia); con el 
intuicionismo como ejemplo. Dentro de las teorías no descriptivistas, podemos 
encontrar el emotivismo (que sostiene que con afirmaciones morales no 
expresamos conocimiento, sino emociones con las que intentamos influir o incidir en 
las emociones y comportamientos de los demás); y el prescriptivismo (que enuncia 
que al hacer juicios morales no describimos las cosas "que son", sino "las que 
deberían ser"; es decir, expresamos imperativos, enunciamos normas). 
B. Ética normativa: Distinguimos las teorías deontológicas y teleológicas; 
incluyendo un tercer grupo: la ética de la virtud. A grandes rasgos, exponemos las 
principales diferencias. Las teorías deontológicas que tienen como concepto 
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principal el deber previamente establecido, están inspiradas en Kant. Las teorías 
teleológicas se basan en las consecuencias, y su corriente principal es el 
utilitarismo. Y, la ética de la virtud se basa en las actitudes de las personas, con la 
corriente de Aristóteles como base teórica. 
Podemos señalar una serie de características que conforman la Ética de la 
Virtud según Aristóteles. 
Para Aristóteles, el orden social en los modos de vida está directamente 
ligado con el orden natural de los mismos. Aristóteles considera que lo bueno es 
hacia lo que tienden las cosas de forma natural. Dicho de otra forma, todo aquello 
que es natural es, según este autor, bueno. 
Sin embargo, esta teoría no está libre de crítica. Es, precisamente, la 
absolutización de su postura la que genera más desacuerdo, ya que no podemos 
probar, a ciencia cierta, que lo natural puro exista. Por otra parte, muchas cosas de 
las que consideramos "naturales", nos vienen dadas por la cultura. Además, no 
podemos olvidar el hecho de que la naturaleza evoluciona, no es estática, por lo que 
si ésta es susceptible de cambio, lo bueno también se vería afectado. 
C: La vía intermedia se basaría en una idea prescriptivista y también en una 
perspectiva deontologista. Pero esto no significa que sea incompatible con otros 
puntos de vista. Es una propuesta teórica, a la par que práctica. Sus principales 
características serían: un punto de vista moral, el diálogo, la racionalidad práctica y 
la coherencia y universalidad (relacionadas con la idea de imparcialidad). 
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Podemos señalar una serie de características que conforman la deontología 
kantiana. 
Kant, al definir la deontología, hace referencia al deber y a las obligaciones, 
no nos habla de una ética relacionada con el porvenir del hombre, de sus objetivos 
o de sus aspiraciones en la vida, más bien, enfoca la ética a una ética del deber, la 
cual establece pautas de comportamiento que se deben seguir o leyes que regulan 
a los ciudadanos. 
Se podría considerar como una ética independiente y formal si tenemos en 
cuenta que no ofrece contenidos, no establece pautas para llevar una vida que se 
pueda considerar buena o mala. 
Mencionar por último, su implicación con el criterio de capacidad de 
universalización, que posibilita diferenciar entre máximas de tipo moral y las que no 
lo son. 
Al igual que sucede con la teoría de Aristóteles, la teoría de Kant también es 
objeto de crítica: 
En primer lugar, a Kant se le puede criticar que, al relacionar la ética con 
cómo deben hacerse las cosas, está universalizando el concepto, porque presupone 
que todos debemos entenderla del mismo modo. No obstante, la ética está ligada a 
la moral, y ésta también es particular a cada persona. Por lo tanto, probablemente el 
deber, no es visto igual por todos. 
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En segundo lugar, Kant establece cómo hay que actuar, pero no nos dice si 
eso es bueno o no. La ética no se refiere sólo a la forma, sino también al fondo de 
las cosas. 
Por último, Kant citado por Gervacio. (2012) olvida por completo el 
sentimiento humano: según él tenemos que actuar en base al deber y no en base a 
lo que de verdad queremos hacer. En este sentido, actuar conforme al deber nos 
aleja de la felicidad 
Todo profesional está y debe estar sometido a controles sociales más o 
menos rigurosos que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa índole en 
relación con sus actos, de ahí la necesidad de establecer unos principios éticos. 
Independientemente de la propia conciencia, que debiera ser quién más rigiera el 
cumplimiento de los códigos morales, existe la figura de los colegios profesionales 
para mantener, promover y defender la deontología. Éstos vigilan el cumplimiento 
de determinados niveles de exigencia, de competencia y de calidad en el 
desempeño del trabajo de sus colegiados. 
El Estado, al convertir a los colegios profesionales en corporaciones a través 
de mecanismos legales, propicia el modo de mantener la deontología profesional. 
Les encarga funciones públicas y les dota de la potestad de imponer una 
determinada disciplina a todos los profesionales pertenecientes a este colectivo. 
Para que se pueda pedir responsabilidad por actuaciones profesionales se 
precisan dos requisitos: la independencia y la libertad. El profesional debe ser 




La deontología es de sumo interés para el mundo profesional, y en concreto, 
para profesiones que comportan una elevada responsabilidad social (médicos, 
abogados, docentes, psicólogos, periodistas…). Esa deontología busca un 
equilibrio entre un determinado estilo de vida moral (lo que antes denominábamos 
êthos o carácter moral) y un alto nivel de profesionalidad técnico-científica. Esta 
doble dimensión ha de tratarse con armonía y equilibrio para una mayor 
dignificación de cualquier actividad laboral. 
1.2.2.Ética y moral 
Estos dos términos proceden uno del griego<êthos> (carácter), y otro del latín, 
mos−moris (costumbre). Ambos tienen la misma raíz semántica y por tanto la misma 
significación original. Por ello ética y moral, etimológicamente, se identifican y se 
definen como la ciencia de las costumbres. Sin embargo, con el tiempo ambos 
vocablos han evolucionado hacia significaciones distintas. 
El concepto de ética y el de moral están sujetos a diferentes usos 
dependiendo de cada autor, época o corriente filosófica. Por este motivo es 
necesario identificar las características de ambos términos para poder establecer las 
distinciones y semejanzas pertinentes. 
La moral hace referencia a todas aquellas normas de conducta que son 
impuestas por la sociedad, se transmiten de generación en generación, evolucionan 
a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra 
sociedad y de otra época histórica. El fin último que persiguen estas reglas morales 
es orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. 
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Por su parte, la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas 
personas, es un conjunto de normas, principio y razones que un sujeto ha realizado 
y establecido como una línea directriz de su propia conducta. 
En ambos casos se tratan de normas, de percepciones, y de "deber ser". Sin 
embargo, moral y ética presentan ciertas diferencias: 
Moral Ética 
Nace en el seno de una 
sociedad y por tanto, ejerce una 
influencia muy poderosa en la 
conducta de cada uno de sus 
integrantes 
Surge en la interioridad de una 
persona, como resultado de su 
propia reflexión y su propia 
elección. Pueden coincidir o no con 
la moral recibida. 
Actúa en la conducta desde el 
exterior o desde el inconsciente 
Influye en la conducta de una 
persona de forma consciente y 
voluntaria. 
Ejerce presión externa y destaca 
su aspecto coercitivo, impositivo 
y punitivo 
Destaca la presión del valor 
captado y apreciado internamente 
como tal. El fundamento de la 
norma ética es el valor, no el valor 
impuesto desde el exterior, sino el 
descubierto internamente en la 
reflexión de un sujeto 
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Por tanto, podemos afirmar que existen tres niveles de diferenciación: 
1. El primer nivel reside en la moral, es decir, en las normas de origen externo 
que condicionan la mentalidad del individuo. 
2. El segundo nivel en la ética conceptual, entendida como el conjunto de 
normas de origen interno, personal y autónomo. 
3. El tercer nivel es la ética axiológica como conjunto de normas originadas en 
una persona dada una reflexión previa sobre ciertos valores. 
Mientras que la ética se apoya en la razón y depende de la filosofía; la moral se 
apoya en las costumbres y la conforman un conjunto de elementos normativos, 
que la sociedad acepta como válidos. 
1.2.3. Deontología  y ética profesional 
Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Es importante 
destacar las principales diferencias entre ellos: 
Deontología profesional Ética profesional 
Orientada al deber Orientada al bien, a lo bueno 
Recogida en normas y códigos 
deontológicos. 
No se encuentra recogida en normas ni en 
códigos deontológicos, está relacionada 




Esas normas y códigos son 
mínimos y aprobados por los 




No es exigible a los profesionales de un 
determinado colectivo (periodistas, 
médicos, abogados,...) 
Se ubica entre la moral y el 
derecho 
Parte de la ética aplicada 
Una de las diferencias cuando hablamos de ética y deontología es que la 
primera hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la 
segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. 
Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos además de 
autorregular esta profesión, se invita al seguimiento de un camino muy concreto y a 
la formación ética de los comunicadores. 
De forma teórica, podríamos diferenciar dos grandes grupos: la ética social y 
la ética individual. Dentro de la ética individual se diferencia, también, una ética 
interpersonal que es la que rige el comportamiento que tenemos en relación a otros 
individuos. Aquí se puede situar la ética profesional ya que rige el comportamiento 
del profesional en su actividad laboral. Los principios que rigen la profesión se 
obtienen a través de métodos similares a los de la ética general: dialógico, inductivo 
y deductivo. Para conocer el fundamento ético y moral de un código ético, se 
requiere el estudio de la actividad profesional en sí misma y no es suficiente la labor 
de un filósofo que desconozca la profesión. 
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La ética de las profesiones se mueve en el nivel intermedio de las éticas 
específicas o aplicadas. El profesional se juega en el ejercicio de su profesión no 
sólo ser un buen o mal profesional sino también su ser ético. No acaba de ser 
considerada una persona éticamente aceptable quien en todos los ámbitos actuase 
bien y cumpliese con sus deberes menos en el ejercicio de sus responsabilidades 
profesionales. La ética general de las profesiones se plantea en términos de 
principios: el principio de beneficencia, el principio de autonomía, el principio de 
justicia y el principio de no maleficencia El deontologismo plantea los temas éticos 
en términos de normas y deberes. 
Los principios se distinguen de las normas por ser más genéricos que éstas. 
Los principios ponen ante los ojos los grandes temas y valores del vivir y del actuar. 
Las normas aplican los principios a situaciones más o menos concretas, más o 
menos genéricas. Las normas suelen hacer referencia a algún tipo de circunstancia, 
aunque sea en términos genéricos. Pero también los principios se hacen inteligibles 
cuando adquieren concreción normativa y hacen referencia a las situaciones en las 
que se invocan y se aplican. En términos generales un principio enuncia un valor o 
meta valiosa. Las normas, en cambio, intentando realizar el principio bajo el que se 
subsumen, dicen cómo debe aplicarse un principio en determinadas situaciones. 
Tanto las normas como los principios son universales aun cuando el ámbito 
de aplicación de los principios sea más amplio y general que las normas específicas 
que caen bajo dicho principio. 
Desde la perspectiva de la ética profesional, el primer criterio para juzgar las 
actuaciones profesionales será si se logra y cómo se logra realizar esos bienes y 
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proporcionar esos servicios (principio de beneficencia). Como toda actuación 
profesional tiene como destinatario a otras personas, tratar a las personas como 
tales personas, respetando su dignidad, autonomía y derechos sería el segundo 
criterio (principio de autonomía). Las actuaciones profesionales se llevan a cabo en 
un ámbito social con demandas múltiples que hay que jerarquizar y recursos más o 
menos limitados que hay que administrar con criterios de justicia (principio de 
justicia). Y, en todo caso, habrá que evitar causar daño, no perjudicar a nadie que 
pueda quedar implicado o afectado por una actuación profesional (principio de no 
maleficencia). 
1.2.4. La deontología como ética profesional 
Según  Barrios (2014), profesor titular de la  Universidad de Complutense de 
Madrid, en un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al buen hacer 
que produce resultados deseables, sobre todo en el ámbito de las profesiones. Un 
buen profesional es alguien que, en primer lugar, posee una destreza técnica que le 
permite, en condiciones normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de 
competencia y calidad. Las reglas del buen hacer perfectum officium, acción llevada 
a cabo conforme a los imperativos de la razón instrumental– constituyen, sin duda, 
deberes profesionales. Y esto no es en modo alguno ajeno al orden general del 
deber ético. Aún más: las obligaciones éticas comunes para cualquier persona son, 
además, obligaciones profesionales para muchos 
En definitiva, cuando nos refiramos a una profesión determinada, podemos 
hablar de la existencia de una ética y de una deontología determinadas. 
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La primera se podría centrar en determinar y perfilar el bien de una 
determinada profesión (aportación al bien social) y la deontología, por su parte, se 
centraría en definir cuáles son las obligaciones concretas de cada actividad. 
1. 3.  La función policial y la ética 
La función de la Policía en los Estados es el servicio a la comunidad y la protección 
a las personas. En este contexto, es imprescindible una actitud ética en la Policía; 
esto es, un comportamiento honesto, solidario, proactivo, comprometido, justo y 
respetuoso. Actuar en este marco facilita y legitima el cumplimiento del deber, 
fortaleciendo la relación entre el policía y el ciudadano. 
Le corresponde claramente a la Policía Nacional del Perú, en su condición de 
órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, desarrollar en sus 
funcionarios actitudes y conductas personales que favorezcan un trabajo colectivo, 
asegurando el mantenimiento y la elevación de la imagen de la institución, 
necesarias para un eficiente desempeño de su función. 
Por el contrario, no actuar éticamente genera desprestigio institucional, falta 
de credibilidad y legitimidad, desconfianza, temor y, en consecuencia, el alejamiento 
entre la institución y la comunidad. 
Una conducta ética revalora al policía, elevando su autoestima y confianza, lo que le 
permite proyectar a su familia, compañeros de trabajo y a la comunidad en general 
su calidad personal y profesional. 
Las bases de la conducta policial ética son, por lo tanto, el respeto de la dignidad 




1.3.1. ¿Qué es ser Policía? 
En primer lugar, es preciso definir operativamente lo que significa ser policía, que se 
refiere genéricamente al mantenimiento del orden y a la adecuada disposición de 
cada uno de los elementos que conforman una institución del Estado. Hablar de 
policía es, pues, hablar del mantenimiento de un orden determinado y 
preestablecido, por lo que los conceptos de policía y de orden están íntimamente 
relacionados.  
Etimológicamente, el término policía procede del griego Politeia, y se refiere 
al orden y buena disposición entre todos los miembros de una colectividad, en este 
caso de la Polis o ciudad. Así, pues, al referirnos a la policía hacemos referencia al 
estado general de las cosas dentro del contexto a que se asocie el término. Policía 
es el orden en que se sitúan diversos elementos en relación al conjunto donde 
pertenezcan. Si el término se aplica a la relación entre personas, a su vida colectiva 
en una sociedad, nos referimos al orden existente en sus interrelaciones como 
colectividad y a la adecuada disposición de cada uno de sus miembros en relación 
al conjunto social. (Manuel Martín Fernández, 2009 p. 50). 
El Policía es una persona abnegada y sacrificada, con valores, principios y 
virtudes; representa la ley y con tal es un líder, su fortaleza le permite afrontar 
situaciones difíciles. 
 
1.3.2. Dimensiones del concepto policía 
a. Como función de Estado: Instrumento para hacer cumplir las leyes, mantener el 
orden y la seguridad pública, procurando el equilibrio entre los derechos y 
libertades de las personas para garantizar el bien común. La función policial es 
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eminentemente social; la razón de su existencia es proteger los derechos de las 
personas, para que puedan ejercer con plenitud sus libertades sin pasar a llevar 
las de los demás. 
b. Como poder: Facultad del Estado de restringir los derechos de las personas en 
relación con los derechos de los demás. Es lo que se llama Poder de Policía. 
c. Como organismo: Institución disciplinada, dependiente del Poder Ejecutivo, que 
cuenta con las facultades conferidas por el Estado para hacer cumplir la ley, con 
el fin de mantener el Orden Público y la Seguridad Pública. 
d. Como servicio: Conjunto de actividades que desempeña esta organización para 
cumplir la función policial, contemplando dos grandes campos de acción: la 
prevención y la investigación. 
La prevención abarca los aspectos de seguridad de las personas y de la 
propiedad pública y privada, junto con garantizar derechos y libertades. 
La investigación opera cuando los derechos han sido violados y las libertades 
conculcadas, para determinar los hechos y las responsabilidades, por iniciativa 
propia o por orden del Ministerio Público, según corresponda. 
e. Como persona: Servidor público investido de autoridad, encargado de cumplir y 
hacer cumplir las leyes. 
f. Como forma de vida: Lleva una existencia ordenada y austera. Debe observar 
una conducta decorosa dentro de la sociedad y en la vida privada. 
La actividad policial no es una prerrogativa del Estado en general o de los poderes 
públicos en particular, sino una obligación de éstos para garantizar la vida en 
sociedad y la igualdad de derechos, limitaciones y obligaciones entre todos sus 
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miembros. Esta visión del término «policía» como una actividad del Estado, que 
puede materializarse en diferentes áreas de actuación, nos lleva a los órganos de la 
Administración Pública especialmente encargados de la actividad policial en uno o 
varios campos de actuación. 
La actividad policial es un servicio controlado por los poderes públicos, los policías 
tienen como primer objetivo garantizar el mantenimiento del  orden en la sociedad 
civil, y están autorizados por el Estado a utilizar la fuerza y/o poderes especiales 
para alcanzar este objetivo. 
a. Objetivos de la policía 
Los principales objetivos de la Policía, en una sociedad democrática regida por el 
principio de la preeminencia del derecho, consisten en: 
a. Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública, el respeto de la ley y del 
orden en la sociedad; proteger y respetar las libertades y derechos 
fundamentales del individuo tal como son consagrados, principalmente en el 
Convenio de Derechos Humanos. 
b. Prevenir y combatir la delincuencia. 
c. Seguir el rastro de la delincuencia. 
d. Facilitar asistencia y servicios a la población. 
 
b. Bases jurídicas de la policía 
a. La policía es un órgano público que debe ser establecido por la ley. 
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b. Las operaciones de policía deben llevarse siempre a cabo de conformidad 
con el derecho interno y las normas internacionales aceptadas por el país. 
c. La legislación que rige la policía debe ser accesible a los ciudadanos y 
suficientemente clara y precisa; llegando el caso, debe completarse con 
reglamentos claros, igualmente accesibles a los ciudadanos. 
d. El personal policial está sometido a la misma legislación que los 
ciudadanos ordinarios; las únicas excepciones a este principio sólo 
pueden justificarse para asegurar el buen desarrollo del trabajo de la 
policía en una sociedad democrática. 
c. La policía y el sistema de justicia penal 
a. Debe establecerse una clara distinción entre el papel de la policía y del sistema 
judicial, de la fiscalía y del sistema penitenciario; la policía no debe tener ningún 
poder de control sobre estos órganos. 
b. La policía debe respetar estrictamente la independencia y la imparcialidad de los 
jueces; en particular, no debe poner objeciones a sentencias o decisiones 
judiciales legítimas ni obstaculizar su ejecución. 
c. La policía no debe, en principio, ejercer funciones judiciales. Cualquier 
delegación de poderes judiciales a la policía debe estar limitada y prevista por la 
ley. Debe ser siempre posible impugnar ante un órgano judicial cualquier acto, 
decisión u omisión de la policía relativa a los derechos individuales. 
d. Conviene garantizar una cooperación funcional y apropiada entre la Policía y el 
Ministerio Fiscal o de los magistrados instructores, debe recibir instrucciones 
claras en cuanto a las prioridades que determinan la política en materia de 
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investigaciones criminales y al desarrollo de estas últimas. La policía debe tener 
informados a los magistrados instructores o al Ministerio Público de la forma en 
la que se ejecutan sus instrucciones y, en particular, debe informar regularmente 
de la evolución de los asuntos penales. 
e. La policía debe respetar el papel de los abogados de la defensa en el proceso de 
justicia penal y, llegado el caso, contribuir a garantizar un derecho efectivo al 
acceso a la asistencia jurídica, en particular en el caso de las personas privadas 
de libertad. 
d. Organización de las estructuras de la Policía 
a. La Policía debe organizarse de tal forma que sus miembros disfruten del respeto 
de la población como profesionales encargados de hacer aplicar la ley como 
prestatarios de servicios. 
b. Los servicios de policía deben ejercer sus misiones en la sociedad civil, bajo la 
responsabilidad de las autoridades del Gobierno. 
c. Normalmente la policía y su personal uniformado deben ser fácilmente 
reconocibles. 
d. El servicio de policía debe beneficiarse de una independencia operativa 
suficiente frente a otros órganos del Estado en el cumplimiento de las tareas que 
le incumben y de las cuales debe ser plenamente responsable. 
e. El personal de policía, en todos los niveles de la jerarquía, debe ser 
personalmente responsable de sus actos, de sus omisiones o de las órdenes 
dadas a sus subordinados. 
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f. La organización de la policía debe contar con una cadena de mando claramente 
definida. Debe ser posible en todos los casos determinar el responsable superior 
en última instancia de los actos u omisiones de un miembro del personal de la 
policía. 
g. La Policía debe estar organizada de manera que promueva buenas relaciones 
con la población y, llegado el caso, una efectiva cooperación con otros 
organismos, las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y 
otros representantes de la población, incluidos grupos  minoritarios étnicos. 
h. Los servicios de policía deben estar dispuestos a proporcionar a los ciudadanos 
informaciones objetivas sobre sus actividades, sin develar por ello informaciones 
confidenciales. Deben elaborarse líneas directrices profesionales que rijan las 
relaciones con los medios de comunicación. 
i. La organización de los servicios de policía deben incluir medios eficaces propias 
para garantizar la integridad del personal de policía y su adecuado 
comportamiento en el cumplimiento de su misión, en particular, el respeto de las 
libertades y de los derechos fundamentales de la persona consagrados, 
principalmente, en normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos. 
j. Deben establecerse a todos los niveles de los servicios de policía medidas 
eficaces para prevenir y luchar contra la corrupción. 
 
e. Principios básicos de la actuación policial 




b. La policía no debe infligir, fomentar o tolerar ningún acto de tortura, ningún trato 
o pena inhumana o degradante, cualquiera que sea la circunstancia. 
c. La policía sólo puede recurrir a la fuerza en caso de absoluta necesidad y 
únicamente para conseguir un objetivo legítimo. 
d. La policía debe verificar sistemáticamente la legalidad de las operaciones que se 
propone llevar a cabo. 
e. El personal de policía debe ejecutar las órdenes regularmente dadas por sus 
superiores, pero tienen el deber de abstenerse de ejecutar las que son 
manifiestamente ilegales y de informar de este tema, sin temor a cualquier 
sanción en semejante caso. 
f. La policía debe llevar a cabo sus misiones de manera equitativa, inspirándose, 
en particular, en principios de imparcialidad y no-discriminación. 
g. La policía sólo debe atentar contra el derecho de cada uno al respeto de su vida 
privada en caso de absoluta necesidad y únicamente para cumplir un objetivo 
legítimo. 
h. El recojo, almacenamiento y la utilización de datos personales por la policía 
deben ser conformes a los principios internacionales que rigen la protección de 
datos, y en particular, limitarse a lo que es necesario para la realización de 
objetivos lícitos, legítimos y específicos. 
i. En el cumplimiento de su misión, la policía debe tener siempre presente los 
derechos fundamentales de cada uno, tales como la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión, expresión, reunión pacífica, circulación y el derecho al 
respeto de sus bienes. 
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j. El personal de policía debe actuar con integridad y respeto hacia la población, 
teniendo espacialmente en cuenta la situación de los individuos que forman parte 
de grupos particularmente vulnerables. 
k. El personal de policía  debe normalmente poder atestiguar, en intervenciones, su 
cualidad de miembro de la policía y su identidad profesional., 
l. El personal de policía debe oponerse a cualquier forma de corrupción en la 
policía. Debe informar a sus superiores y a otros órganos competentes de 
cualquier caso de corrupción en la policía. 
 
1.4. FORMACIÓN DE  LA CONCIENCIA PROFESIONAL 
1.4.1. La conciencia humana 
La conciencia humana es individual, pero tiene varias dimensiones: la conciencia 
reflexiva (porque es consciente de sí misma) y la conciencia ética, que añade a la 
conciencia individual la condición de ser, además, una conciencia responsable. Es 
decir, que con la primera cada persona se relaciona con las demás, pero la 
conciencia ética nos responsabiliza en la forma de trato hacia esas otras personas. 
Además de estas dos hay una clase de conciencia más, constituida como un 
concepto muy importante relacionado con la deontología profesional: la conciencia 
profesional. 
1.4.2 La costumbre y la responsabilidad profesional 
La costumbre son normas que crean una sociedad y que le dan un hecho jurídico 
palpable. Tienen al igual que ocurre con las leyes, consecuencias cuando son 
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violadas. El profesional debe regirse por su código de ética propio, pero también 
tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. 
La gran mayoría de los autores coinciden al señalar que el fundamento de la 
responsabilidad es la libertad de la voluntad. 
El sentimiento de responsabilidad también se puede ir desarrollando a lo largo de la 
trayectoria vital y profesional de una persona. 
Una profesión cualquiera debe tener un periodo de aprendizaje, una preparación 
previa especializada y casi siempre formal, que se debe completar con una 
formación permanente que se completa con el paso del tiempo y la vivencia de 
distintas situaciones en la vida profesional a las que enfrentarse. 
 
1.5.  Bases legales  
  
1.5.1.- Manual de derechos humanos aplicados a la función policial 
Aprobado por Resolución Ministerial N°1452-2006-IN, en su Capítulo V Conducta 
Ética en la Aplicación de la Ley en la Función Policial, indica sobre la necesidad de 
una conducta Ética en la Función Policial. 
Se ha planteado equivocadamente que una institución policialpara ser eficiente y 
eficaz en el desarrollo de sus actividades debe basarse solamente en una sólida 
educación y contar con los recursos necesarios. Sin embargo, la experiencia y 
realidad han demostrado que la ética  constituye la base fundamental de esta labor, 
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pues la sola presencia de los dos factores antes aludidos no garantizan por sí 
mismos el cabal cumplimiento de la función policial. 
En efecto, la conducta ética asegura que la función policial se lleve a cabo utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y las facultades que la Ley le confiere, sin 
discriminación con justicia y sin atentar contra la dignidad de las personas.  En 
síntesis, respetando los derechos humanos. 
Más aun, es justamente ese parámetro ético de actuación lo que distingue a los que 
hacen cumplir la ley de los que la incumplen. Si los policía recurrieran a prácticas 
contrarias a la ley o que sobrepasen los poderes y facultades legales, no habrían 
distinción entre ambos. Las consecuencias sobre la seguridad y protección pública 
podrían ser devastadoras. 
ÉTICA PERSONAL. Son los valores  y las creencias de un individuo .Es la Ética 
personal del efectivo policial que fija, en primer lugar la línea de conducta que 
seguirá en su condición de persona, ciudadano y funcionario .La experiencia 
educación y formación pueden influir positiva o negativamente en la ética personal. 
ÉTICA GRUPAL.  Es innegable que los grupos adquieren costumbres de carácter 
solidario mal entendido como espíritu de cuerpo, en el que se mantienen  principios 
de silenciamiento a escándalos de corrupción endémica, violaciones de derechos y 
otros  .Estas cuestiones de grupos no están enmarcadas necesariamente dentro de 
las aspecto moral y generalmente ,se ciñen a intereses particulares del grupo. 
Al contrario, la ética grupal debe responderá la relación de servicio social y 
protección que la policía como institución cumple. 
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ETICA PROFESIONAL. La ética Profesional en la aplicación de la ley ha sido 
desarrollada en normas nacionales e internacionales principalmente en el código de 
ética de la Policía Nacional y  código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución N° 34/169 del 17 de diciembre de 1979,cuyo contenido ha sido 
integrado enla Ley de la Policía Nacional y su reglamento. 
 
1.5.2.- Ley del código de ética de la función pública ley n° 27815 
Promulgada el 13 de Agosto del 2002. 
 
CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
Artículo 1.- Ámbito de aplicación  
Los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el presente 
Código de ética de la función pública rigen para los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 
del presente Código.  
Para los fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la 
administración pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del 





Artículo 2.- Función Pública  
A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad 
temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en 
nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de 
sus niveles jerárquicos.  
Artículo 3.- Fines de la función pública 
Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto 
por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Artículo 4.- Servidor público  
4.1 A los efectos del presente Código se considera como servidor público a todo 
funcionario, servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en 
cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de 




Principios y deberes éticos del servidor público 
Art. 6.-  Principios de la función pública.-El servidor público actúa de acuerdo a 
los siguientes principios 
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1. RESPETO. Adecua su conducta hacia el respeto de la constitución y las 
leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 
decisiones o en el cumplimiento  de los procedimientos administrativos, se 
respeten los derechos  a la defensa y al debido procedimiento. 
2. PROBIDAD. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, 
obtenido por si o por interpósita persona. 
3. EFICIENCIA. Brinda calidad en cada una de las funciones a s su cargo, 
procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 
4. IDONEIDAD. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición 
esencial para el acceso y  ejercicio de la función pública. El servidor público 
debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 
permanente para el debido cumplimiento de sus funciones. 
5. VERACIDAD.  Se expresa con autenticidad en las relaciones  funcionales 
con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía y contribuye al 
esclarecimiento de los hechos. 
6. LEALTAD Y OBEDIENCIA.  Actúa con fidelidad y solidaridad hacia los 
miembros de su institución, cumpliendo las ordenes que le impartael superior 
jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del casoy 
tengan por objeto la realización de actos del servicio que se vinculen con las 
funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o legalidad 
manifiestas la que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de la 
institución. 
7. JUSTICIA Y EQUIDAD. Tiene permanente disposición para el cumplimiento 
de sus funciones otorgando a cada uno lo que le es debido actuando con 
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equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado con sus 
superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 
8. LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO.  El funcionario de confianza, debe 
lealtad a la Constitución y al Estado de derecho. Ocupar cargos de confianza 
en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la 
función pública. 
ART.7. DEBERES DE LA FUNCION PÚBLICA 
El servidor público tiene los siguientes deberes 
1. NEUTRALIDAD. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, economía 
o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando 
independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o 
instituciones. 
2. TRANSPARENCIA. Debe  ejecutarlos actos del servicio de manera 
transparente; ello implica que  dichos actos tienen en principio carácter 
público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. 
El servidor público debe de brindar y facilitar información, fidedigna 
competente y oportuna. 
3. DISCRECION. Debe de guardar reserva respecto de hechos e informaciones 
de las que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones  sin perjuicio. 
4. EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO.  Con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de 




5. USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO.  Debe proteger y 
conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados 
para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 
derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen 
los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 
6. RESPONSABILIDAD. Todo servidor público debe desarrollar  sus funciones 
a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función 
pública. 
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas 
tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a 
su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o 
superar dificultades que se enfrenten. 
Todo servidor público debe respetar derechos de los administrados 




PROHIBICIONES ÉTICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO 
Art. 8.- Prohibiciones éticas de la función pública 
El Servidor público está prohibido de: 
1.- Mantener intereses de conflicto, mantener relaciones o de aceptar 
situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, 
económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de 




2.- Obtener ventajas indebidas 
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 
3.- Realizar actividades de proselitismo político 
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de 
infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de 
partidos u organizaciones políticas o candidatos. 
4.- Hacer mal uso de información privilegiada  
Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información 
privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a 
ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el 
uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. 
5.- Presionar, amenazar y/o acosar 
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos 
o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la 
realización de acciones dolosas. 
 
REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DECRETO 
SUPREMO N° 033-2005-PCM DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2005. 
CAPÍTULO II 
1.6.- Definiciones de términos básicos 
La conciencia profesional 
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Es una dimensión esencial de la conciencia ética, a la que añade la responsabilidad 
que cada persona tiene. Se manifiesta en un comportamiento socialmente 
responsable acerca de los deberes específicos de una profesión después de haber 
interiorizado, asumido y personalizado un código de valores referentes a dicha 
profesión, para después analizar, aplicar y resolver problemas específicos de la 
profesión con la mejor competencia y rectitud posibles y socialmente exigibles. 
Ética 
Orientada al bien, a lo bueno. No normativa. No exigible.  
Propone motivaciones. Conciencia individual predominantemente. Amplitud: se 
preocupa por los máximos. Parte de la ética aplicada.  
 
Deontología 
Orientada al deber (el deber debe estar en contacto con lo bueno). Normas y 
códigos. Exigible a los profesionales. Exige actuaciones .Aprobada por un colectivo 
de profesionales .Mínimos obligatorios establecidos. Se ubica entre la moral y el 
Derecho. 
Virtud 
La virtud es la ciencia del bien. El hombre busca necesariamente su propio bien y 
como el bien es la virtud, basta conocer la virtud para practicarla necesariamente.  
 Código 






Es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad realizada 
generalmente por un profesional. Es decir, como el empleo trabajo que desempeña 
una persona y que requiere estudios teóricos". Otra manera de definirlo es "el 
empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 
 
Asignatura de Ética y deontología policial. La asignatura de Ética y deontología 
policial es un curso que forma parte del Área de Formación General del Currículo de 
las Escuelas técnico  superiores de la Policía Nacional del Perú, es de naturaleza 
teórico – práctico;  pretende orientar y reforzar la personalidad del alumno 
propiciando el estudio de la ética y la moral, los principios éticos, valores, la 
deontología y los problemas éticos. Tiene como objetivo consolidar la conducta ética 
y moral, que posibilite el cumplimiento de la función policial enmarcados en los 
paradigmas de eficiencia, asertividad y transparencia, acorde con el perfil ético de 
la Policía del siglo XXI.  
CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y 
distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. Es posible decir que 
la ética es una parte de la filosofía práctica que se ocupa del hecho moral y de los 
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problemas filosóficos que nacen de la conducta humana. La ética se dedica al 
estudio de los actos humanos, pero aquellos que se realizan por la voluntad y 
libertad absoluta, de la persona.  
Todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y 
que esté ausente de libertad, no forma parte del campo de estudio de la ética. La 
ética, por tanto, no inventa la vida moral sino que reflexiona sobre ella. Desde la 
perspectiva del discurso moral existe la presunción, además, de que el ser humano 
es en cierto modo libre. 
 Esta consideración deja abierto el campo de posibilidades de actuación de los 
seres humanos. En el ejercicio de esa libertad se producen conflictos que 
constituyen la clave de la vida moral y sobre los que la ética, como reflexión teórica, 
trata de dar luz, para encauzar adecuadamente la praxis, la acción humana. 
La propia discusión de una ética profesional ya implica la idea de la 
existencia de un código moral colectivo con un cierto grado de intersubjetividad y 
con un carácter vinculante entre sus miembros, y no sólo un mero conjunto de 
normas apelativas a la intuición, a la emoción o al extremo del relativismo de la 
moral individual. 
Las normas deontológicas son incomprensibles sin la referencia al contexto o 
grupo social en el que son obligatorias. La obligación se circunscribe a ese grupo, 
fuera del cual pierden la obligatoriedad. 
Existe una necesidad que los estudiantes de las escuelas de formación de policías y 
especialmente  los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
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Nacional del Perú en la  Sede Chiclayo posean un conciencia profesional de acorde 
a la ética y deontología que requiere el futuro policía dado que en la práctica 
profesional  muchos de ellos poseen un mal comportamiento muy alejado de la 
responsabilidad valores y conducta adecuada de un servidor civil ,por tales razones 





2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1.- Problema general  
¿Cuál es el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología 
Policial en la formación de la conciencia profesional en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 
2014? 
 2.2.2. Problemas específicos 
1 ¿Cuál es el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología 
Policial en la formación de la responsabilidad para el cumplimiento de las 
normas y deberes específicos en los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 2014? 
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2¿Cuál es el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología 
Policial en la formación de valores de lealtad y honestidad en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú Sede Chiclayo - 2014?  
3 ¿Cuál es el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología 
Policial en la formación de la conducta  en los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 2014?  
2.3. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación es crucial en la formación profesional de  
los estudiantes de la Escuela Técnica Profesional de la Policía Nacional del Perú, 
entendiéndose que la  deontología es uno de los tres órdenes normativos que 
regulan el ejercicio de las profesiones, junto al Derecho y la moral. Cabe señalar 
que las normas deontológicas se encuentran a medio camino entre las otras dos 
órdenes normativas. 
Una característica fundamental de la deontología profesional es que tiene un 
fuerte componente de autorregulación, entendida en un sentido colectivo. Se trata 
de una interiorización de las normas propias de la profesión. Se diferenciaría del 
Derecho en que éste es creado por el Estado, y de la moral en que la deontología 
tiene un carácter colectivo, no se basa en los principios individuales. Otra diferencia 
clave frente al Derecho, es que éste tiene un marcado carácter coactivo, impone 
sanciones al incumplimiento de sus normas. La deontología, por su parte, puede o 
no incluir sanciones, y siempre serán menos graves que las relacionadas con el 
Derecho (surgidas de instituciones jurídicas). 
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No obstante, la deontología puede institucionalizarse a través de los Códigos 
Deontológicos, la colegiación... (Instrumentos o mecanismos que dotan de más 
efectividad a la deontología), pero siempre presenta una institucionalización mucho 
menor a la del Derecho. Las normas del Derecho son "ajenas" al mismo, junto a los 
frentes extremos, mientras que lo característico de la deontología profesional es la 
autorregulación. Los profesionales son creadores, sujetos y objetos de las normas 
deontológicas de su profesión correspondiente. Participan (a través de sus 
asociaciones, por ejemplo) en la creación de los códigos deontológicos que, a su 
vez, deberán aplicar. 
La autorregulación es necesaria porque delimita campos de actuación, alerta 
sobre conductas alejadas del bien común y puede invitar al profesional a dirigir sus 
acciones por el fomento de valores que promuevan una vida más humana 
En el desarrollo de la asignatura de ética y deontología policial se tiene claro 
que una de las diferencias cuando hablamos de "ética" y "deontología" es que la 
primera hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la 
segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. 
Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos, además de 
autorregular, la profesión policial, se invita al seguimiento de un camino muy 
concreto y a la formación de la  conciencia profesional. 
2.4. Limitaciones de la Investigación 
En el desarrollo de esta investigación se considera como limitaciones la 
disponibilidad de tiempo no asignada por el Departamento de Educación de la 
Escuela Técnica Superior Sede Chiclayo para aplicar la variable estímulo. 
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Debo reconocer como una de mis limitaciones el tiempo que me ha tomado elaborar 
y desarrollar el presente proyecto, pues los docentes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo cuentan con pocas horas 
académicas las cuales son aprovechadas al máximo, esto con la finalidad de 
cumplir con el objetivo trazado como es el de abordar en su totalidad los 
aprendizajes esperados y las horas libres son aprovechadas para realizar 
actividades físicas propios de su formación. 
 
Otra de las limitaciones radica en el aspecto de acceso de datos, de información por 




CAPÍTULO III  
DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1.  PROPUESTA DE  OBJETIVOS  
     3.3.1. Objetivo general 
Determinar el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la conciencia profesional en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú sede Chiclayo -  2014 
      3.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Identificar el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la responsabilidad para el 
cumplimiento de las normas y deberes específicos en los estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede 
Chiclayo - 2014. 
 
OE2 Determinar el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en  la formación de valores de lealtad y 
honestidad en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 




OE3 Describir el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la conducta en los estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede 
Chiclayo - 2014. 
 
 
3.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 
3.3.1. Hipótesis general 
El impacto del desarrollo de la Asignatura de Ética y Deontología Policial  es 
significativo en  la formación   de  la conciencia profesional en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo -  2014. 
 
3.3.2. Hipótesis  específicas 
1) El impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial es 
significativo en la formación de la responsabilidad para el cumplimiento de las 
normas y deberes específicos en los   estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
 
.2) El impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial  es 
significativo en la formación  de los valores de lealtad y honestidad en los 
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estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede 
Chiclayo - 2014? 
 
3) El impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial  es 
significativo en la formación de la conducta de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 2014. 
3.3.3 Variables 
 Variable independiente: 
                Asignatura de Ética y Deontología Policial.  
  Variable dependiente:  
 Formación de la Conciencia Profesional. 
 














3.2.4. Variables intervinientes  
 Género: Varones: 142  
        Mujeres:   48 
 Edad: Las edades de los estudiantes están entre 17 y 20 años 
Estudios previos: Los estudiantes tienen estudios técnicos de 
computación, informática y contabilidad. También hay licenciados y 






3.3.4 Operacionalizacion de variables  




































3.4 TIPO Y MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN  
 
3.4.1. Tipo de la investigación 
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Según Sánchez y Reyes (2002), el tipo de la investigación será de tipo aplicada, 
llamada también constructivista o utilitaria, la cual se interesa por su interés en la 
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de ella deriven. Además busca conocer para hacer, 
para actuar, para construir, y para modificar. 
 
3.4.2.  Métodos de la investigación 
El método básico para el presente estudio fue el método descriptivo, ya que, según 
Sánchez y Reyes (2002) consisten este método permite describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 
variables tal como se dan en el presente estudio. Además apunta a estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de 
tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su 
validez es discutible. 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente estudio utilizaremos como diseño general el no experimental ya 
que, como indica Hernández y cols. (2010), que en la investigación no experimental 
solo observamos los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos. Además como señalan Kerlinger y Lee (2002), en la 
investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. De hecho, no hay condiciones 
o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. El diseño 












Ox  = observación 
Xo = variable Asignatura de Ética y Deontología Policial 
Y0 = variable Formación de la conciencia profesional 
R   = relación entre variables 
 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1 La población y muestra 
 Se consideró toda la  población como muestra y  fue de  190 estudiantes del 
tercer semestre académico de  la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional 
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del Perú,  sede Chiclayo,  matriculados en el 2014,  distribuidos de la siguiente 
manera: 
Sección Primera   “A” ------------------- 40 estudiantes. 
Sección Segunda “B” -------------------- 40 estudiantes. 
Sección Tercera   “C” -------------------- 40 estudiantes. 
Sección Cuarta    “D” -------------------- 35 estudiantes. 
Sección Quinta    “E” -------------------- 35 estudiantes. 
Total Población     190 estudiantes. 
Se adoptó el muestreo intencional porque fue un pedido de mis superiores que se 
aplicaran los cuestionarios del estudio a los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la P.N. 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la P.N. 
 Estudiantes matriculados en el tercer semestre académico de la Escuela 
Técnica Superior de la P.N. 
 Estudiantes con asistencia regular. 
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes repitentes de la Escuela Técnica Superior de la P.N. 















































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS  
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
En este apartado se desarrollaron los aspectos referentes a las técnicas, los 
instrumentos, y el análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos 
respectivamente. 
4.1.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Entre las técnicas de recolección de datos que se utilizaron tenemos: 
- Análisis documentario. Conjunto de documentos, resúmenes para la 
organización y obtención de datos de las citas bibliográficas de los autores 
relevantes, útiles para el informe de la investigación. 
- Encuesta.  Es una técnica para la obtención de información en  relación de un 










Nombre   : Cuestionario A 
Autora   : Mg. Omar Saúl Antesano Chávez  
Año   : 2014 
Objetivo : El cuestionario tiene el propósito de recopilar información 
sobre; el impacto del desarrollo de la asignatura de ética y 
deontología policial en la formación de la conciencia profesional de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policia Nacional del 
Perú Sede Chiclayo – 2014. 
Ámbito :  Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policia 
Nacional del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
Evaluación  : El cuestionario consta de 25 ítems con cinco (04)   
   opciones de respuesta cada una 
Confiabilidad  : Alpha de Cronbach 0.78 
Validación  : 89 % 





Nombre   : Cuestionario B 
Autora   : Mg. Omar Saúl Antesano Chávez  
Año   : 2014 
Objetivo : El cuestionario tiene le propósito de recopilar información 
sobre; la deontología policial en la formación de la conciencia 
profesional de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 
Policia Nacional del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
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Ámbito :  Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policia 
Nacional del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
Evaluación  : El cuestionario consta de 16 ítems con cinco (05)   
   opciones de respuesta cada una 
Confiabilidad  : Alpha de Cronbach 0.97 
Validación  : 89 % 
Materiales  : Cuestionario 
 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron dos cuestionarios: el primero 
donde los estudiantes opinaron sobre: 
El desarrollo del curso de ética y deontología policial y el otro para saber sobre la 
formación de la conciencia profesional del estudiante el primero consta de 16 ítems 
y el segundo de 25 ítems, los mismos que  están  redactadas de forma coherente, y 
organizadas, y secuenciadas  y estructuradas de acuerdo a sus dimensiones e 
indicadores (ver anexos). 
Los instrumentos de investigación se validaron a través de su confiabilidad y 
evaluación por juicio de expertos. 
 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los  instrumento se midió con el coeficiente o índice Alpha 
de Cronbach, que permite comprobar el contexto interno de cada ítem. Se 
estableció como válido un resultado superiora 0.5. En el cuestionario de formación 
de conciencia profesional, se obtuvo un Alpha  de Cronbach de 0.97, lo que indica 









Escala: Alfa de Cronbach - SPSS 
Resumen del procesamiento de 
los casos 
 N % 
Casos 




Total 190 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del 
procedimiento. 
 









Para el caso del cuestionario sobre el desarrollo del curso de ética y deontología 
profesional, se obtuvo un Alpha  de Cronbach de 0.78, lo que indica que el 




Resumen del procesamiento de 
los casos 
 N % 
Casos 




Total 190 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 












4.1.4. Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario A y B (Ver Anexos 2 y 3) se 
ha llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez. (2001:140) señala que hay que someter a la consideración de, al 
menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines 
(jueces), al conjunto de ítems elaborados para que determinen la 
correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de los objetivos de 
aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico solicitado a los 
jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de 
reactivos distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que 
ellos representen, pero numerados correlativamente para su posterior 
identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de cinco docentes con 
el grado de Doctores en Ciencias de la Educación de la Escuela de Posgrado 




 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MEDIANTE JUICIO DE 
EXPERTOS 
 
Experto Promedio de valorización 
Dr. José Eusebio Campos Dávila 90 % 
Dra. Irma Reyes Blácido 80 % 
Dr. Jorge Victorio Echevarría 90 % 
Dr. Francisco Javier Wong Cabanillas 90 % 
Dr. Alberto Aguilar Ibarra 94 % 
Media 89 % 
 
Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los 
instrumentos merece un 89 % de validez. (Ver Anexo 4). 
 
 
4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de Resultados 
Del análisis de los cuestionarios de Satisfacción del curso de Ética y Deontología 
Policial, y sobre la Conciencia Profesional aplicada a 190 alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo se tienen los 
siguientes resultados: 
 




Tabla 01: Respuestas de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú sede Chiclayo sobre el desarrollo de cada uno de 
los indicadores 
N° 












con la ética y 
moral. 
N 0 1 10 30 149 190 




teorías de la 
ética. 
N 4 1 10 67 108 190 
% 2% 1% 5% 35% 57% 100% 
3 
Conocimiento 
sobre los tipos 
de moral y 
acto humano. 
N 1 2 7 51 129 190 








N 7 8 19 66 90 190 
% 4% 4% 10% 35% 47% 100% 
5 
Dimensión 
social de las 
obligaciones 




N 1 3 11 68 107 190 






N 6 1 11 68 104 190 






N 1 1 9 69 110 190 

















N 3 4 6 53 124 190 
% 2% 2% 3% 28% 65% 100% 
9 
Estudio de la 
realidad de la 
génesis del 
valor. 
n 5 4 16 57 108 190 
% 3% 2% 8% 30% 57% 100% 
10 
Estudio de la 
problemática 
de la mística 
institucional. 
n 3 3 11 52 121 190 




acerca de la 
Mística 
Policial. 
n 4 1 7 48 130 190 










n 2 3 10 54 121 190 




acerca de la 
Mística 
policial. 
n 3 4 10 58 115 190 






n 3 4 9 58 116 190 







n 2 3 5 50 130 190 






referidas a los 
valores éticos. 
n 2 3 5 45 135 190 
% 1% 2% 3% 24% 71% 100% 
 
Podemos observar en la tabla N° 01 correspondientes a los 16 ítems para 
evaluar el Desarrollo de la Asignatura de Ética y Deontología Policial que la 
mayoría calificó de Muy Bueno cada uno de los ítems desarrollados con 
porcentajes que oscilan de 47% hasta 78%, mientras que sólo entre el 1% y 








CALIFICACION frecuencia porcentaje 




49 – 64 Satisfecho 22 11.6% 
33 – 48 Indiferente 5 2.6% 
17 - 32 Insatisfecho 0 0.0% 




Total 190 100.0% 






Se puede observar que el 86% de los alumnos quedaron completamente 
satisfechos, seguidos de un 12% de satisfechos, mientras que ningún 




















4.2.2 Formación de la conciencia profesional 
Tabla 03: Formación de la responsabilidad en la conciencia profesional 
de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 








1.- Yo concibo al 
individuo como 
un sujeto 
autónomo y que, 




nte de sus 
creencias y 
cosmovisiones. 
n 23 13 41 113 190 
% 12% 7% 22% 59% 100% 
2.- La policía si 
quiere ser capaz 
de cumplir con 
sus funciones y 
sus obligaciones, 





n 22 21 66 81 190 
% 12% 11% 35% 43% 100% 
3.- Prevenir el 
delito y el 
desorden, antes  
que reprimirlos 
por la fuerza 
militar y por la 
severidad de las 
penas previstas 
por la ley. 
n 20 15 51 104 190 
% 11% 8% 27% 55% 100% 
4.- No olvidar que 
cuanta mayor 
cooperación se 
obtenga de los 
ciudadanos, 
menos necesario 
será el empleo de 
n 16 13 55 106 190 
% 8% 7% 29% 56% 100% 
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la tranquilidad  
pública, el 
respeto de la ley 
y del orden en la 
sociedad. 
n 21 6 42 121 190 







del individuo tal 
como son 
consagrados. 
n 13 11 53 113 190 








7.- Es deber de 
todo policía 
prevenir y 
combatir y seguir 
el rastro de la 
delincuencia. 
n 17 9 43 121 190 
% 9% 5% 23% 64% 100% 
8.- Para el 
policía, el 







n 17 18 56 99 190 
% 9% 9% 29% 52% 100% 
9.- La persona 
humana es el 
fundamento de la 
gestión policial. 
n 23 11 69 87 190 
% 12% 6% 36% 46% 
100.0
0% 
Fuente: Cuestionario aplicado por el autor 
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En la Tabla 03 correspondiente a la conciencia de la responsabilidad en el 
ejercicio profesional policial, se puede apreciar que los mayores porcentajes 
están de acuerdoy totalmente de acuerdo en porcentajes acumulados que 
van desde 77% hasta 87% con las acciones, fundamentos  de la 
Responsabilidad para el cumplimiento de las normas y deberes específicos 




Tabla 04: La responsabilidad en la conciencia profesional Policial 
PUNTAJE 
TOTAL 
RESPONSABILIDAD frecuencia porcentaje 
28 – 36 Muy Alta 141 74.2% 
19 – 27 Alta 27 14.2% 
10 – 18 Media 17 8.9% 
0 - 9 Baja 5 2.6% 
Total 190 100.0% 





Se puede observar que el 74% de los alumnos quedaron calificados en un 















responsabilidad, mientras que sólo el 3% de alumnos quedó calificado en un 
nivel de Baja Responsabilidad.  
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 4.2.3. Análisis de la conducta 
Tabla 06: Formación de la conducta en la conciencia profesional de los 





















inherentes a la 
función. 
n 20 14 42 114 190 
% 








n 15 12 59 104 190 
% 
8% 6% 31% 55% 100% 











responder a las 
demandas de 
la comunidad a 
persona 
humana es el 
fundamento de 
n 22 11 56 101 190 
% 











n 18 13 40 119 190 
% 
9% 7% 21% 63% 100% 
14.- El o la 
policía con su 
comportamient
o debe ser 
capaz de ganar 
y conservar el 
respeto de los 
ciudadanos. 
n 19 13 46 112 190 
% 
10% 7% 24% 59% 100% 
15.- La persona humana es el 
fundamento de la gestión policial. 
 
n 18 13 49 110 190 














concretas a sus 
problemas. 
n 17 10 49 114 190 
% 
9% 5% 26% 60% 
100% 








hacer cumplir la 
ley en todo 
momento. 
n 14 9 44 123 190 
% 7% 5% 23% 65% 100% 
% 






En la tabla 06 correspondiente a la conciencia de la conducta en el ejercicio 
profesional policial, se puede apreciar que los mayores porcentajes están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en porcentajes acumulados que van 
desde 82% hasta 88% con las acciones, fundamentos  y formación de una 




Tabla 07: Análisis del resultado total de la dimensión correspondiente a 
la formación de la Conducta en la conciencia profesional Policial 
PUNTAJE 
TOTAL 
FORMACIÓN DE LA 
CONDUCTA 
frecuencia porcentaje 
25 – 32 Muy Alta 142 74.7% 
17 – 24 Alta 26 13.7% 
9 – 16 Media 19 10,0% 
0 - 8 Baja 3 1.6% 
Total 190 100.0% 




Se puede observar que el 75% de los alumnos quedaron calificados en un 












Formación de la Conducta
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formación de la conducta, mientras que sólo el 2% de alumnos quedó calificado 
en un nivel de Baja formación de la conducta. 
4.2.4. Análisis de los valores 
Tabla 09: Formación de los valores en la conciencia profesional de los 










18.- Todo policía 
contemporáneo 
debe mantenerse 





n 16 10 45 119 190 
% 8% 5% 24% 63% 
100% 
19.- No olvidar 
nunca que 
ganarse el 








ayudar a la policía 
a respetar las 
leyes. 
n 12 10 59 109 190 
% 6% 5% 31% 57% 
100% 
20.- Me gusta 
obtener y 
conservar la 





siempre la ley de 
una manera 
absolutamente 
n 16 15 60 99 190 





21.- Desearía que 
todos mis amigos 
y amigas policías 




cuando se trate 
de defender la 
vida. 
n 16 9 49 116 190 
% 8% 5% 26% 61% 
100% 





de los jueces; en 
particular, la 
policía no debe 
poner objeciones  






n 17 13 46 114 190 












23.- Me molesta 
la indiferencia de 
mis compañeros 
cuando no se 
preocupan de la 
justicia o la 
injusticia del 
fondo de las 
leyes. 
n 23 12 59 96 190 
% 
12% 6% 31% 51% 100% 
24.- El personal 
de policía está 





18 24 51 97 190 
% 






este principio sólo 
pueden 
justificarse para 
asegurar el buen 
desarrollo del 
trabajo de la 
policía en una 
sociedad 
democrática. 
25.- Me gustaría 
constituir un club 
o brigada policial 
que ponga su 
servicio y amistad 
a todos los 
ciudadanos, 
siendo cortés y 
amable.  
n 19 8 56 107 190 
% 
10% 4% 29% 56% 100% 
En el Tabla 09 correspondiente a la formación de los Valores  en el ejercicio 
profesional policial, se puede observar que los mayores porcentajes están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en porcentajes acumulados que van 
desde 78% hasta 88% con las acciones, fundamentos  y formación de los 
valores de lealtad y honestidad. 
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Tabla 10: Análisis del resultado total de la dimensión correspondiente a la 
formación de los valores en la conciencia profesional policial 
PUNTAJE 
TOTAL 
FORMACION DE LOS 
VALORES 
frecuencia porcentaje 
25 – 32 Muy Alta 138 72.6% 
17 – 24 Alta 37 19.5% 
9 – 16 Media 10 5.3% 
0 - 8 Baja 5 2.6% 
Total 190 100.0% 




Se puede observar que el 73% de los alumnos quedaron calificados en un 













Formación de los Valores
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los valores, mientras que sólo el 3% de alumnos quedó calificado en un nivel de Baja 
formación de los valores. 
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Tabla 12: Análisis del resultado total de la formación de la conciencia 
profesional Policial en  los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú sede CHICLAYO 
PUNTAJE 
TOTAL 




76 – 100 Muy Alta 145 76.3% 
51 – 75 Alta 24 12.6% 
26 – 50 Media 18 9.5% 
0 - 25 Baja 3 1.6% 
Total 190 100.0% 
















Formación de la Conciencia Profesional Policial
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Se puede observar que el 76% de los alumnos quedaron calificados en un 
nivel de muy alta formación de la Conciencia Profesional, seguidos de un 13% de Alta 
formación de la conciencia profesional, mientras que sólo el 2% de alumnos quedó 
calificado en un nivel de Baja formación de la Conciencia Profesional  
4.3. Contrastación de la hipótesis 
4.3.1. Hipótesis general 
 
El Impacto del desarrollo de la Asignatura de Ética y Deontología Policial es 
significativo en la formación de la conciencia profesional en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo -  2014. 
Al aplicar la hipótesis de independencia Chi-cuadrado para saber  si el impacto 
del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial es significativo en la 
formación de la conciencia profesional en los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo. 
Tabla 11: Análisis del Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la conciencia profesional en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 
sede Chiclayo – 2014. 
DESARROLLO DEL 
CURSO DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 
FORMACION DE LA CONCIENCIA PROFESIONAL 
Total 
Muy Alta Alta Media Baja 
Completamente 
Satisfecho 
n 128 21 14 0 163 
% 78.5% 12.9% 8.6% 0.0% 100.0% 
Satisfecho 
n 16 3 3 0 22 




n 1 0 1 3 5 
% 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 100.0% 
Total 
n 145 24 18 3 190 
% 76.3% 12.6% 9.5% 1.6% 100.0% 






0 Valor -p 
Como el valor-p es menor de 0,05, entonces se concluye que existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que el desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial impacta positivamente en la formación de la conciencia 
profesional de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. 
4.3.2. Contrastación de la hipótesis especifica N° 1 
Dado que la  primera hipótesis específica quiere demostrar si el Impacto del 
desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial es significativo en la 
formación de la responsabilidad para el cumplimiento de las normas y deberes 
específicos en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional 
del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
Aplicaremos la hipótesis de independencia Chi-cuadrado para probar que si es 
significativo el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial 
en la formación de la responsabilidad en los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo. 
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Tabla 05: Análisis del impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la responsabilidad en los   
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 
Sede Chiclayo. 
DESARROLLO DEL 




Muy Alta Alta Media Baja Total 
Completamente 
Satisfecho 
n 123 26 13 1 163 
% 75% 16% 8% 1% 100.0% 
Satisfecho 
n 17 1 4 0 22 
% 77% 5% 18% 0% 100.0% 
Indiferente 
n 1 0 0 4 5 
% 20% 0% 0% 80% 100.0% 
Total 
n 141 27 17 5 190 
% 74% 14% 9% 3% 100.0% 





0 Valor -p 
Como el valor-p es menor de 0,05, entonces se concluye que existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que el desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial influye positivamente en la formación de la Responsabilidad para 
el cumplimiento de las normas y deberes específicos en los estudiantes de la Escuela 




4.3.2. Contrastación dela segunda hipótesis específica 
La  segunda hipótesis de trabajo dice; si el Impacto del desarrollo de la asignatura de 
Ética y Deontología Policial  es significativo en la formación de la conducta de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede 
Chiclayo - 2014 
Al aplicar la hipótesis de independencia Chi-cuadrado para probar que si es 
significativo el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial 
en la formación de la conducta en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo. 
Tabla 08: Análisis del Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de la conducta en los estudiantes de 
la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo 
 
DESARROLLO DEL 




Muy Alta Alta Media Baja 
Completamente 
Satisfecho 
n 125 24 14 0 163 
% 76.7% 14.7% 8.6% 0.0% 100.0% 
Satisfecho 
n 16 2 4 0 22 
% 72.7% 9.1% 18.2% 0.0% 100.0% 
Indiferente 
n 1 0 1 3 5 
% 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 100.0% 
Total 
n 142 26 19 3 163 
% 74.7% 13.7% 10.0% 1.6% 100.0% 







0 Valor -p 
Como el valor-p es menor de 0,05, entonces se concluye que existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que el desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial influye positivamente en la formación de la Conducta en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. 
4.3.4. Contrastación de la  tercera hipótesis específica 
La tercera hipótesis dice: El Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial  es significativo en la formación en la formación  de los valores 
de lealtad y honestidad en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 2014? 
Aplicaremos la prueba de independencia Chi-cuadrado para saber si es 
significativo el impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial 
en la formación de los valores de lealtad y honestidad en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo. 
Tabla 11: Análisis del impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial en la formación de los valores de lealtad y honestidad en 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 
Sede Chiclayo. 
DESARROLLO DEL FORMACION DE LOS VALORES Total 
105 
 
CURSO DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 
Muy Alta Alta Media Baja 
Completamente 
Satisfecho 
n 122 32 8 1 163 
% 74.8% 19.6% 4.9% 0.6% 100.0% 
Satisfecho 
n 15 5 2 0 22 
% 68.2% 22.7% 9.1% 0.0% 100.0% 
Indiferente 
n 1 0 0 4 5 
% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 100.0% 
Total 
n 138 37 10 5 190 
% 72.6% 19.5% 5.3% 2.6% 100.0% 
 
Resultados de la prueba Chi cuadrado (utilizando Megastat – MS Excel 2010) 
 
120.92 X2 
6 Grados de 
libertad 
0 Valor -p 
 
Como el valor-p es menor de 0,05, entonces se concluye que existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que el desarrollo de la asignatura de Ética y 
Deontología Policial tiene un impacto significativo en la formación de Valores  en los 





4.4 Discusión de Resultados 
 Teniendo en cuenta que  el  objetivo general fue determinar el Impacto del 
desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial en la formación de la 
conciencia profesional en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
Nacional del Perú sede Chiclayo -  2014, se investigó acerca de las variables ética y 
Deontología policial, desde una perspectiva filosófica científica, y la conciencia 
policial, desde una visión pedagógica. 
Los resultados del presente estudio coinciden con la variable Ética y deontología 
policial. Los resultados a los que alude Herrera (2006), indican que el respeto de la 
dignidad y derechos de las personas. Este es el elemento clave del cambio cultural a 
nivel policial, por cuanto la persona humana es el fundamento de la gestión policial. 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la formación profesional 
tradicional. Los resultados a los que alude Clavijo (2010), indican que la formación 
policial está estructurada sobre la base de la reproducción de un modelo tradicional 
que fue estructurado históricamente. 
 Del análisis del cuestionario de satisfacción del curso de Ética y Deontología Policial, 
y el Test  de  conciencia profesional  
Podemos observar en la tabla N° 01 correspondientes a los 16 ítems para evaluar el 
Desarrollo de la Asignatura de Ética y Deontología Policial que la mayoría calificó de 
Muy Bueno cada uno de los ítems desarrollados con porcentajes que oscilan de 47% 




Se puede observar que el 86% de los alumnos quedaron completamente 
satisfechos, seguidos de un 12% de satisfechos, mientras que ningún alumno 
quedó insatisfecho con el desarrollo del curso de Ética y Deontología.  
En la tabla 03 correspondiente a la conciencia de la responsabilidad en el ejercicio 
profesional policial, se puede apreciar que los mayores porcentajes están de acuerdo 
y totalmente de acuerdo en porcentajes acumulados que van desde 77% hasta 87% 
con las acciones, fundamentos  de la Responsabilidad para el cumplimiento de las 
normas y  deberes específicos del policía,  
Se puede observar que el 74% de los alumnos quedaron calificados en un nivel de 
muy alta responsabilidad, seguidos de un 14% de alta responsabilidad, mientras 
que sólo el 3% de alumnos quedó calificado en un nivel de baja responsabilidad.  
Se puede observar que el 73% de los alumnos quedaron calificados en un nivel de 
muy alta formación de los valores, seguidos de un 20% de alta formación de los 
valores, mientras que sólo el 3% de alumnos quedó calificado en un nivel de baja 
formación de los valores. 
Se puede observar que el 76% de los alumnos quedaron calificados en un nivel de 
Muy alta formación de la conciencia profesional, seguidos de un 13% de alta 
formación de la conciencia profesional, mientras que sólo el 2% de alumnos 







 El Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial 
es significativa en la formación de la conciencia profesional en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 
sede Chiclayo – 2014”,en un nivel de confianza es 99.5%, por que el valor-
p es menor de 0,05,  
 
 Se identificó que existe impacto positivo del desarrollo de la asignatura de 
Ética y Deontología Policial en la formación de la responsabilidad para el 
cumplimiento de las normas y  deberes específicos en los   estudiantes de 
la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo 
– 2014. 
 
 Existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el impacto del  
desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología Policial contribuye en la 
formación de la Conducta en los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional, sede Chiclayo - 2014 
 
El Impacto del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología policial es 
significativo en la formación de los valores de lealtad y honestidad en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 






  A la fecha,  la  ética y la  deontología policial es solo desarrollada en una 
asignatura y de acuerdo con las respuestas de los estudiantes tiene un 
impacto significativo en la formación de la conciencia profesional en los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú 
sede Chiclayo – 2014, sin embargo se recomienda que esta temática sea 
transversal en todas las asignaturas o en la gran mayoría de ellas, por qué 
los resultados de la investigación  lo ameritan, ya que los egresados no 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE ETICA Y DEONTOLOGIA POLICIAL EN  LA FORMACIÓN DE  LA 
CONCIENCIA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL 
DEL PERU SEDE CHICLAYO  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  
Problema General 
¿Cuál es el Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial 
en   la formación   de la conciencia 
profesional en los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del 




Problemas  Específicos 
1) ¿Cuál es el Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial 
en la formación de la  responsabilidad para 
el cumplimiento de las normas y deberes 
específicos en los estudiantes de la  Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú sede Chiclayo– 2014? 
2) ¿Cuál es el Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial 
en  la formación en los valores de lealtad y 
honestidad en los estudiantes de la  Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú sede Chiclayo - 2014? 
3) ¿Cuál es el Impacto del desarrollo de la 
Objetivo general 
Determinarel Impacto del desarrollo de la asignatura 
de Ética y Deontología Policial en la formación   de  
la conciencia profesional en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú sede Chiclayo – 2014?. 
Objetivos específicos 
1) Identificar el Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial en la 
formación de la responsabilidad para el cumplimiento 
de las normas y   deberes específicos en los   
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo – 2014. 
2) Determinar el Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología Policial en   la 
formación de los valores de lealtad y honestidad en 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú Sede Chiclayo - 2014. 
3) Describir el Impacto del desarrollo de la asignatura 
de Ética y Deontología Policial en   la formación de 
la conducta de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del Perú Sede 
Chiclayo - 2014. 
Hipótesis General 
El Impacto del desarrollo de la 
Asignatura de Ética y Deontología 
Policial  es significativo en  la 
formación   de  la conciencia 
profesional en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú sede 
Chiclayo -  2014. 
Hipótesis  Específicos 
1) El Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología 
Policial es significativo en la 
formación de la responsabilidad 
para el cumplimiento de las normas 
y deberes específicos en los   
estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del 
Perú Sede Chiclayo – 2014. 
.2) El Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología 
Policial  es significativo en la 
formación  de los valores de lealtad 
y honestidad en los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de la 
V.I. 





Dimensiones e  
Indicadores 
Responsabilidad 
Asume sus deberes 
Respeta las normas. 
Valores 







asignatura de Ética y Deontología Policial 
la formación de la conducta de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
de la Policía Nacional del Perú sede 
Chiclayo - 2014? 
 
Policía Nacional del Perú Sede 
Chiclayo - 2014? 
3) El Impacto del desarrollo de la 
asignatura de Ética y Deontología 
Policial  es significativo en la 
formación de la conducta de los 
estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de la Policía Nacional del 
Perú Sede Chiclayo - 2014. 
Aptitud  
Asume sus actos. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO A 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 





INTRUCCIONES: Estimado estudiante el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 
sobre “EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA ASIGANTURA DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA POLICIAL EN LA 
FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SEDE CHICLAYO -2014”. Agradeceré leer atentamente y 
marcar con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, la presente es de carácter 
anónimo y su procesamiento es de carácter reservado, por lo que le pedimos.  
Sinceridad en su respuesta.  
 
Escala 
1 2 3 4 5 
Completamente 
Satisfecho  
Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  Completamente 
insatisfecho 
 
Nº Ítems  Escala 
Como calificarías el Desarrollo de la asignatura de 
Ética y Deontología Policial para:  
1 2 3 4 5 
1 Temas relacionados con la ética y moral      
2 Profundidad sobre las teorías de la ética       
3 Conocimiento sobre los tipos de moral y acto humano      
4 Riesgos sobre las deformaciones de la Conciencia Moral      
5 Dimensión social de las obligaciones morales de la 
persona frente a su conciencia.  
     
6 Implicancias sobre la conducta moral      
7 Información sobre las reglas morales      
8 Aplicación de los principios éticos       
9 Estudio de la realidad de la génesis del valor      
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10 Estudio de la problemática de la mística institucional       
11 En dinámicas y debates acerca de la Mística policial      
12 Valora según tu experiencia la presencia de la 
Asignatura de Ética y Deontología Policial 
     
 En dinámicas y debates acerca de la Mística policial.      
 talleres y/o prácticas de carácter Deontológico       
 Proyectos sobre cuestiones de ética y deontología       
 Exámenes con preguntas referidas a los valores éticas      
 
 
 La formación recibida en la Asignatura de Ética y 
Deontología Policial me Posibilitará de manera: 
     
14 Conocer cuales los principios éticos y principios morales       
15 Entender cómo se han formado los diversos enfoques 
sobre el cumplimiento de deber como idea valorativa 
en la función policial. 
     
16 Saber actuar en función del principio básico de decir la 
verdad. 
     
 




ANEXO 3: CUESTIONARIO B 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION  
Enrique Guzmán y Valle  
Maestría en Docencia Universitaria  
 
CUESTIONARIO SOBRE ÉTICA Y DEONTOLOGÍAPARA FORMAR 
CONCIENCIA PROFESIONAL  
 
INTRUCCIONES: Estimado estudiante el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre; EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA ASIGANTURA DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
POLICIAL EN LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SEDE CHICLAYO -2014”. Agradeceré leer 
atentamente y marcar con un (x) opción correspondiente a la información solicitada, la presente es de 
carácter anónimo y su procesamiento es de reservado, por lo que le pedimos Sinceridad en su respuesta.  
 
Antes de contestar, lea detenidamente y medite los enunciados y respuestas. Le pedimos que no deje 
preguntas sin contestar, recuerde, no hay respuesta buena o mala.  
Marque con un aspa su respuesta en los recuadros valorados del 1 al  4  
 
1: Completamente de acuerdo   (4 puntos) 
2: De acuerdo:     (3 puntos) 
3: En desacuerdo    (2 puntos) 
4: Completamente en desacuerdo  (1 punto) 
 
RESPONSABILIDAD  1 2 3 4 
1.- Yo concibo al individuo como un sujeto autónomo y que, por lo 
tanto, tiene derechos y deberes, independientemente de sus 
creencias y cosmovisiones. 
    
2.- La policía si quiere ser capaz de cumplir con sus funciones y sus 
obligaciones, debe proveer que los ciudadano aprueben su  
existencia, sus actos.  
    
3.- Prevenir el delito y el desorden, antes que reprimirlos por la fuerza 
militar y por la severidad de las penas previstas por la ley.  
    
4.- No olvidar que cuanta mayor cooperación se obtenga de los 
ciudadanos, menos necesario será el empleo de la fuerza física y del 
enfrentamiento para conseguir los objetivos de la policía. 
    
5.- Debemos garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública, 
el respeto de la ley y del orden en la sociedad.  




6.- Debemos Proteger y respetar las libertades y derechos 
fundamentales del individuo tal como son consagrados.  
    
7.- Es deber de todo policía prevenir y combatir y seguir el rastro de la 
delincuencia.  
    
8.- Para la policía, el individuo y la comunidad las principales fuentes 
de legitimación de todo cambio social. 
    
9.- La persona humana es el fundamento de la gestión policial.      
CONDUCTA 1 2 3 4 
10.- Es necesario generar procedimientos y fundamentos propios del 
quehacer policial, que operan con el criterio de responder a 
problemáticas inherentes a la función.  
    
11.- La profesionalidad policial debe enmarcarse en un sistema 
normativo claro y ordenador. 
    
12.- No es suficiente ofrecer un servicio. Este debe ser además 
eficiente y de calidad, pero también cercano y capaz de responder a 
las demandas de la comunidad a persona humana es el fundamento 
de la gestión policial. 
    
13.- Me gusta ayudar a mantener el orden público en cualquier 
momento 
    
14.- El o la policía con su comportamiento debe ser capaz de ganar y 
conservar el respeto de los ciudadanos.  
    
15.- La persona humana es el fundamento de la gestión policial      
16.- El apoyo a la comunidad, ofreciendo para ello respuestas 
concretas a sus problemas.  
    
17.- Es preciso innovar y destacar aquellas buenas prácticas o 
medidas que nos permitan hacer cumplir la ley en todo momento 
    
 
VALORES  1 2 3 4 
18.- Todo policía contemporáneo debe mantenerse en la fuente.      
19.- No olvidar nunca que ganarse el respeto de los ciudadanos y 
conservarlo significa también asegurarse la cooperación de un público 
dispuesto a ayudar a la policía a respetar las leyes. 
    
20.- Me gusta obtener y conservar la aprobación de los ciudadanos, 
no halagando la opinión pública, sino utilizando siempre la ley de una 
manera absolutamente imparcial. 
    
21.- desearía que todos mis amigos y amigas policías al igual que yo 
contribuyan sin dudar en sacrificarse cuando se trate de defender la 
vida.  
    
22.- La policía debe respetar estrictamente la independencia y la 
imparcialidad de los jueces; en particular, la policía no debe poner 
objeciones a sentencias o decisiones judiciales legitimas ni 
obstaculizar su ejecución.  
    
23.- Me molesta la indiferencia de mis compañeros cuando  no se 
preocupan de la justicia o la injusticia del fondo de las leyes.  
    
24.- El personal de policía está sometido a la misma legislación que 
los ciudadanos ordinarios; las únicas excepciones a este principio sólo 
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pueden justificarse para asegurar el buen desarrollo del trabajo de la 
policía en una sociedad democrática.   
25.-Me gustaría constituir un club obligada policial que ponga su 
servicio y amistad a todos los ciudadanos, siendo siempre cortés y 
amable. 
    
 



















































ANEXO 5: FOTOS 
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